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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui basis akuntansi mana (basis akrual
atau basis kas menuju akrual) yang menurut para pejabat struktural dan
pengelola keuangan daerah dapat memberikan informasi lebih bermanfaat untuk
pengambilan keputusan internal di pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan
dengan menyebarkan kuisioner. Kuisioner tersebut terdiri dari 19 pertanyaan
yang terkait dengan pengambilan keputusan internal pemerintah daerah.
Responden yang dipilih adalah pejabat struktural dan pengelola keuangan
daerah di provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Barat. Responden menjawab bahwa
basis akrual lebih bermanfaat daripada basis kas menuju akrual untuk setiap
pertanyaan yang diajukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa
pemerintah daerah belum siap dalam implementasi basis akrual. Ketidaksiapan
itu terlihat dari jawaban responden yang mengungkapkan bahwa mereka belum
memiliki kompetensi yang memadai dalam basis akrual. Apabila pemerintah
daerah ingin mengimplementasikan basis akrual ini dengan sukses maka
pemerintah daerah harus bisa menyusun kebijakan salah satunya untuk
meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia. Hasil penelitian ini dapat
berubah seiring dengan meningkatnya kompetensi dan pengalaman responden
dalam bidang akuntansi.
Kata kunci: akrual, kas, pengambilan keputusan.
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ABSTRACT
ACCRUAL AND CASH TOWARD ACCRUAL BASIS USEFULNESS IN
LOCAL GOVERNMENTS’ DECISION MAKING
Baries Ferryono
F1314022
This study examines which accounting (accrual accounting or cash accounting),
according to public sector managers of the area can provide more useful
information for internal decision-making in local government. This research was
conducted by distributing questionnaires. The questionnaire consisted of 19
questions related to the internal decision-making of local government. The
respondents are public sector managers and financial managers in the area of
East Java province and West Sulawesi province. Respondents percieved that the
accrual accounting is more useful than a cash accounting the accrual for every
questions asked. The results of this study also shows that local governments are
not ready yet to implement accrual accounting. The respondents answer that they
do not have sufficient competency in the accrual accounting. If the local
government wants to implement the accrual accounting to be success, the local
governments must be able to develop policies, one to improve qualities and
manage human resources. The results of this study may vary with improvement of
respondents' competence and experience in term of accounting.
Keyword: accrual, cash, decision making.
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